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Pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang lambat dapat menyebabkan 
perekonomian menjadi kurang stabil dan meningkatkan jumlah pengangguran. 
Rendahnya penambahan produk yang dihasilkan dapat berakibat pada penyerapan 
tenaga kerja menjadi terbatas. Jika produk yang dihasilkan tinggi maka 
diharapkan dapat meningkatkan jumlah PDRB. Peran PMA, PMDN, penyerapan 
tenaga kerja dan rata-rata lama sekolah menjadi salah satu pendorong PDRB di 
Indonesia. Tujuan  dari penilitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar 
pengaruh PMA, PMDN, penyerapan tenaga kerja, dan rata-rata lama sekolah 
terhadap PDRB di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang 
diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data diolah menggunakan analisis 
data panel dengan model regresi fixed effect. Hasil penelitian menunjukkan secara 
stimultan variabel PMA, PMDN, penyerapan tenaga kerja, dan rata-rata lama 
sekolah berpengaruh terhadap PDRB di Indonesia. Sementara itu secara parsial 
variabel PMDN, penyerapan tenaga kerja, dan rata-rata lama sekolah berpengaruh 
signifikan dan postif terhadap PDRB di Indonesia, namun variabel PMA tidak 
berpengaruh sigifikan terhadap PDRB di Indonesia. Untuk itu diperlukan peran 
pemerintah dalam mengarahkan modal asing pada sektor yang tepat guna 
meningkatkan PDRB.  










Indonesia’s slow economic growth can cause the economy to become less stable 
and it can also cause unemployment. The low addition of products produced can 
result in limited employment. If the product produced is high, it is expected to 
increase the amount of GDRP. The role of PMA, PMDN, labor absorption and 
mean years of schooling are drivers of GDRP in Indonesia. The purpose of this 
research was to estimate the effect of PMA, PMDN, employment, and mean years 
of schooling on the GRDP in Indonesia. In this study using secondary data 
obtained from the Central Statistics Agency (BPS). Data was processed using 
panel data analysis with fixed effect regression models. The results showed that 
PMA, PMDN, labor absorption, and mean years of school had a stimulant effect 
on the GRDP in Indonesia. Meanwhile partially, domestic investment variables, 
employment, and the mean years of schooling positive affected GRDP in 
Indonesia. However, the PMA was poven to not affect GRDP in Indonesia. For 
this reason, it is necessary for the government to play a role in directing foreign 
capital in right sector to increase GRDP. 
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